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ная тенденция может говорить о том, что в сознании юношей и девушек ценность 
родительства представлена, прежде всего, набором общепринятых и социально 
одобряемых суждений, тогда как личная убежденность в его ценности переживается 
в меньшей степени. 
Полагаем, что только обретение «личностного смысла» родительства может ре-
ально изменить репродуктивное и родительское поведение человека, поэтому воспи-
тательные воздействия, в первую очередь, должны помогать молодым людям в его 
обретении. 
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Семья является важнейшей общественной и общечеловеческой ценностью без-
относительно политических, экономических, национальных и других барьеров. 
Стремление людей жить в паре, совместно воспитывать потомство заложено в нас 
природой независимо от того, где мы живем, а потому и традиции, ценности, на ко-
торых держится семья, являются, в большей степени, общими для всех представите-
лей человечества. За исключением, религиозных, исторических особенностей, а так-
же уникальных традиций, поддерживаемых в каждой отдельно взятой семье.  
К семейным традициям (обрядам, ритуалам) относятся принятые в семье нор-
мы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поко-
ление. В современном мире национальные семейные традиции такие, как белорус-
ские обряды венчания, крещения, отпевания, родовые, каравайные и другие обряды 
утратили свою актуальность, и, как правило, хранятся лишь в памяти пожилых лю-
дей. Самой стойкой традицией здоровой семьи сегодня выступает семейный отдых: 
совместное времяпрепровождение (поездки, культурные мероприятия), праздники, 
семейные торжества и др.  
Рассмотрим некоторые совпадения/несовпадения традиционного семейного от-
дыха, а именно празднования основных событий года, в Беларуси и во Франции. 
Праздничный торт в честь именинника обязательно должен быть украшен свечами, 
символизирующими количество лет. Но если у нас вместе с подарками принято вру-
чать поздравительную открытку, то во Франции ее отправляют по почте в случае, 
если приглашенные не смогут прийти на торжество. К подарку открытку не прила-
гают. Традиционным является также празднование Нового года. Как во Франции, 
так и в нашей стране все желают друг другу «Счастливого Нового года» и здоровья, 
а также дарят небольшие подарки или деньги. Во Франции в течение всего января 
принято рассылать друзьям и знакомым поздравления и наилучшие пожелания в но-
вом году. В канун Нового года (31 декабря) вся семья собирается за столом на 
праздничный ужин. 1-го апреля, день смеха, полон шуток и розыгрышей в адрес 
родных и знакомых. Только французские шутки заканчиваются словами «Апрель-
ская рыба», у нас – «1-го апреля никому не верю». Во Франции вместо шуток вам 
могут незаметно приклеить на спину бумажную рыбку. На Пасху за рубежом детям 
обычно дарят шоколадные яйца, рыбки, цыплята. Традиционных пасхальных блюд 
нет, обязательным является пирог, который иностранцы покупают в кондитерских. 
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В календаре французов также присутствует День Матери, который отмечается в 
конце мая. Мамам дарят цветы, подарки с пожеланиями здоровья и счастья. В Бела-
руси этот день приходится на 14 октября. 
Помимо традиционных семейных праздников существует также ряд примет или 
суеверий, веру в которые и соблюдение которых также прививает семья. Среди та-
ковых, общих для французов и белорусов, назовем следующие: 
– за столом не должно находится 13 приглашенных; 
– раздавить паука – к несчастью (Французы говорят: «Раздавишь паука утром – 
к беде, вечером – к надежде»); 
– найти клевер с 4-мя листочками – к счастью; 
– разбить зеркало – 5 лет не видать удачи; 
– разбить предмет посуды (у французов из белого стекла) – к счастью; 
– свадьба в дождь – к счастливой семейной жизни; 
– если вам дарят нож, нужно дать взамен деньги; 
– когда у ребенка выпадает зуб, французы кладут его под подушку, чтобы мыш-
ка принесла конфеты или монеты взамен (мы же выбрасываем зуб со словами 
«Возьми, мышка, зуб лубяной, а принеси костяной»). 
В заключение хотелось бы отметить, что каких бы традиций не придерживалась 
та ли иная семья, эти нормы должны присутствовать в обязательном порядке, ведь 
именно они являются одним из важнейших механизмов передачи следующим поко-
лениям семьи законов внутрисемейного взаимодействия: распределения ролей во 
всех сферах семейной жизни, правил внутрисемейного общения, в том числе спосо-
бов разрешения конфликтов и преодоления возникающих проблем. Если их нет, то 
нет и нормальной здоровой семьи. По определению В. Сатир здоровыми являются 
семьи, в которых: 
– каждый член воспринимается как равный другим; 
– доверие, честность и открытость являются существенными; 
– внутрисемейное общение является конгруэнтным (надлежащим); 
– члены поддерживают друг друга; 
– каждый член несет свою часть ответственности за семью в целом; 
– отдыхают, получают удовольствие и радуются члены вместе; 
– существенное место занимают традиции и ритуалы; 
– члены принимают особенности и уникальность каждого из них; 
– уважается право на приватность (на наличие личного пространства, на непри-
косновенность частной жизни);  
– чувства каждого члена принимаются и прорабатываются. 
Это идеальная модель, к которой каждый из нас должен стремиться.  
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